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‘Aklım Sende’ kaseti ile müziğe yeni bir başlangıç yapan Bora Ayanoğlu:
U
Ev ödevi gibi beste yapıyorum
ASUMARO
Gümüşsuyu’nda deniz manzaralı bir 
işyeri. Bir dönem Türk pop müziğinin 
ünlü ismi Bora Ayanoğlu, burayı bir tu­
rizm şirketinin çalışanlarıyla paylaşıyor. 
‘Sevgi Var Ya Şu Sevgi’, ‘Kırık Aynalar’, 
‘Fabrika Kızı’, “O Yaz’ gibi unutulmaz 
parçaların bestecisi Ayanoğlu, sanatçı 
bir aileden geliyor. 70’Ü yılların sonları­
nda başlayan arabesk furyasıyla pop 
müziği bırakan Ayanoğlu, yeni kaseti 
‘Aklım Sende’ ile müziğe yeni bir baş­
langıç yapıyor. Ancak şarkı söylemediği 
yıllarda da sanattan kopmamış. Sanatın 
bir yaşam biçimi olduğunu, sanatçıların 
bu dünyanın insanları olmadıklarını 
söylüyor: “Bu dünyaya ayak uydurabil­
mek için farklı bir kılığa bürünmeye 
çalışıyoruz. Bu yüzden bizim yaşamımız 
da iltşkflerimiz de lusa süreli oluyor.”
Amacım beste yapmaktı
Geçen yıllar Bora Ayanoğlu' nun üret­
kenliğinden hiçbir şey götürmemiş. Hala 
hem sinema hem tiyatro hem de müzik 
dallarında yapıtlar üretmeye devam edi­
yor. Bugünlerde kendi yazdığı bir müzi­
kalin çalışmalarını sürdüren sanatçı, 
genç yaşlarda başlayan sanat serüveni ve 
pop müziğe dönüşüyle ilgili sorularımızı 
yanıtladı:
- Sanat yaşamına Ok olarak hangi dal­
da adım attınız?
Tiyatro, sinema ve müzik aynı anda 
başladı. Müziğe, evde gitar dersleri ala­
rak başladım. Amacım hep beste yap­
maktı. O dönemde Türkiye’de pek beste 
yapan yoktu. O nedenle kendi şarkı­
larımı kendim yazmak istedim.
Aynı dönemde Şehir Tiyatrosu’na gir­
dim.
- Sinemaya hangi filmle başladınız?
Sanırım Türkan Şoray’ın bir filmiydi.
Bir tanesi başrol olmak üzere yaklaşık 
30 tane filmde rol aldım. Belgeseller da­
hil, 30’a  yakın da Fatih filmi çevirdim.
- Bu arada şarkı söylemiyor muydu­
nuz?
O günlerde birkaç yapımcıya başvur­
Yeni kasedi ile bir çıkış yapan Bora Ayanoğlu bugünlerde, kendi yazdığı ‘Ç içekli Saksı Sokağı’ müzikalinin çalışm a­
larını sürdürüyor. Kültür Bakanhğı’nm destek verdiği müzikal ekim  ayında Rüştü U zel Salonu’nda sahnelenecek.
duğum halde, sonuç alamamıştım. Bir 
güiı Odeon’a gittim. Yaşlı bir bey vardı, 
büyük patron olduğunu anlamadım. 
Eve döndükten bir saat sonra beni 
aradılar, ‘Acele gel, büyük patron seni 
çok beğenmiş’ diye. Bu şekilde ilk 
plağımı yaptım. Ardından birkaç 45’- 
liğim ve iki LP’im çıktı. Arabesk dönemi 
başlayınca pop müziği bıraktım, film 
müziklerine, tiyatroya döndüm.
76’da Şehir Tiyatrosu’ndan ayrıldım. 
Müjdat Gezen, Perran Kutman, Hadi 
Çaman, Savaş DinçeTle ‘Tiyatro Miyat- 
ro’yu kurduk. Oradan Nisa Serezli-Tol- 
ga Aşkıner grubuna geçtim, iki sene on­
larla çalıştım. Geçen sene Nisa’nın arası­
na yapılan ‘Canım’da rol aldım. Bir süre 
de Hadi Çaman’la birlikte oynadım.
Dinledikçe tat alınacak bir kaset
- Sizin çocuklara yönelik bazı çalışma­
larınız da var...
Evet, üç şene önce çocuk kasetlerine 
başladım, ilk olarak ‘La Fontaine’in 
Müzikli Masalları’nı yaptım. Bu sezon­
da ‘Bremen Mızıkacılarını ve ‘Nasred- 
din Hoca’yı çıkaracağını. Farklı bir ço­
cuk müzikali yapmayı da planlıyorum 
önümüzdeki yıllarda.
• Bir de müzikal üzerinde çalıştığınız 
yer aldı basında.
‘Çiçekli Saksı Sokağı’ adında bir mü­
zikal yazdım. Kültür Bakanlığından da 
destek gördü. Ekimden itibaren Hadi 
Çaman Yeditepe Oyuncuiarı’yla Rüştü 
Uzel Salonu’nda sahnelemeyi planlıyo­
ruz. Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Tolga 
Aşkıner, Göksel Kortay, Bülent Kaya- 
baş, Gamze Gözalan gibi isimler de rol 
alacak.
- Bu arada, uzun bir aradan sonra ken­
dinize de bir kaset hazırladınız...
Bunlan yaparken kendime de bir ka­
set yapmanın zamanı geldiğine inandım. 
Nostaljik bir kaset olduğu için, insanlara 
sıcak ve farklı geliyor. Dinlendikçe tat 
alınacak bir kaset oldu. Bir anda tüketi­
len şeylerin ömrü kısa oluyor. Benim 
amacım şarkılarımın ileriki kuşaklara 
doğru yansıması.
- Bestelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Ben çok üreten bir besteciyim, ama
çok da cimriyim bu konuda. Herkese 
şarkı vermem, inanmadığım insana şar­
kı vermem. Çünkü çok emek veriyorum. 
Şarkı yazmak benim için ıstırap verici 
bir şey, ev ödevi gibi. Duyuyorum ba­
zen, adam çamların altında yatarken il­
ham geliverirmiş, yazarmış. Bence o, 
geçmişte olan bir şey. O dönemde bir 
kadının elini tutmak bile olay olduğu 
için sürekli imajinasyonla yaşıyorlar. 
Ben öyle değilim, beste yapmak benim 
için bir yaşam biçimi. Sevdiğime katlar, 
arabalar alamıyorum, ama bir müzik 
yazıp onu evrende ölümsüzleştirebiliyo­
rum.
Şunu hayal ederim daima: İnsanlar 
şarkımı dinleyecekler, yeni ilişkiler do­
ğacak. Belki kırgınlar barışacak, yeni­
den mutluluklar yaşanacak... Ama her­
kese bir nota muhakkak düşecek.
Şarkılar konserlerle tanıtılmalı
- Bu kasetinizde sizin için ön plana 
çıkan bir şarkı var mı?
Benim açımdan, Zerrinle okuduğum 
parça önemli. Bu şarkı, Zerrin’in mesleği 
bırakmadan söylediği son şarkı oldu. Ne 
yazık ki erken karar verdi buna, istiyo­
rum ki, yeniden dönsün. Bu meslekten 
uzak geçen her sene, insanın beş sene 
unutulmasına neden olur.
- Pekiyi, siz böyle uzun bir aradan son­
ra adınızı tekrar duyurmakta zorlanıyor 
musunuz?
Benim için, genç bir sanatçı kadar ko­
lay ve çabuk olmayacak. Ama gidişatı­
mdan memnunum. Marmaris’te bir 
konser verdim, 1500 kişiye yakın insan 
vardı. Demek ki beni unutmamışlar, hoş 
bir şey. Kasetimdeki şarkıları da katıla­
rak söylediler. Eylül ayından itibaren de 
İstanbul’da bir iki konser vermek istiyo­
rum. Sonra Ankara, İzmir. Küçük çapta 
tanıtım konserleri... Milyonlarca radyo, 
TV kanalı var. Şarkıların konserlerle 
taratıl ması lazım.
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